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皆可发生法律上之效力。”  ③ 占有人基于占有事实，得适用占有权利推定，而不问其占有从何而来，
是否合法，诚如梁慧星先生所言，“所谓推定权利为占有人合法享有，指占有人只须证明自己为占有人，
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进行时效取得”  ，④ 谢在全也认为“抑或是明知无权占有而为占有之恶意占有（窃盗），占有之始，
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的，不可能形成合法利益并受到法律保护，当然也不应受侵权行为法的保护。”  ② 我国台湾地区学者
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